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Treball editat pel Grup de Recerques de les Terres de Ponent i que 
consisteix en les Actes de la Jornada de Treball XLI, Anglesola 2010. El volum es va 
plantejar com un Homenatge a Mn. Josep Binefa Monjo i porta el subtítol “Estudis 
sobre la Santa Creu d’Anglesola”. Consta de disset estudis sobre el tema. 
 Mn. Josep Binefa va néixer a Anglesola el 1907 i a la primera part se li dediquen 
unes pàgines biogràfiques, en les quals s’exposa la seva dedicació a Anglesola. A 
continuació el grup de recerques comença revisant l’obra històrica Anglesola i la Santa 
Creu (escrita per Mn. Binefa i que li va publicar l’Abadia de Poblet el 1964) i el 
reliquiari de la “Vera Creu” (del s. XII). Josep GIRIBET TORRELLES ha desenvolupat 
una recerca sobre les imatges de la Santa Creu. 
 Cal destacar el treball de Joan J. BUSQUETA (Professor de la Universitat de 
Lleida) sobre les aportacions del moviment trinitari a una nova religiositat basada en la 
caritat i la renúncia a partir del s. XIII. El mestre teòleg Joan de Mata va ser el fundador 
de l’orde juntament amb Feliu de Valois.. Aquests reberen el nou humanisme produït 
als inicis de la difussió del pensament aristotèlic. Contrasta les novetats de la nova orde 
amb les anteriors i les seves aportacions, així com també la seva actitud contrària al luxe 
i al desenvolupament urbà. 
 S’aporten dades sobre la història dels Trinitaris (per Fra Pedro ALIAGA), 
juntament amb altres treballs sobre l’orde i la seva expansió els ss. XII-XIII (per Joana 
XANDRI i Joan-Ramon GONZÁLEZ), documentació sobre els convents de Fraga, 
Lleida i Viganya (per Josep LLOBET I PORTELLA)), el topònic Vinganya o 
Avinganya (per Albert TURULL I RUBINAT), i altres com la relació del Santuari de la 
Verge de les Sogues de Bellvís i l’orde (per Jaume TORRES I GROS), o sobre el 
convent de la Santíssima Trinitat d’Anglesola a l’edat moderna (per Josep M. LLOBET 
I PORTELLA) i les investigacions posteriors. De caire més arquológic són els dedicats 
al jaciment de les Sogues (Bellvís) (per Joan Ramon GONZÁLEZ) i el que explica el 
Centre d’Arqueologia d’Aviganyà (Seròs). 
 El llibre aporta una amplia transcripció de documents i nombroses imatges. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo editado por el Grup de Recerques de les Terres de Ponent y que consiste en las 
Actas de la Jornada de Trabajo XLI, Anglesola 2010. El volumen se planteó como 
Homenaje a Mn. Josep Binefa Monjo y lleva consigo el subtítulo: “Estudis sobre la 
Santa Creu d’Anglesola”. Consta de diecisiete estudios sobre el tema. 
Mn. Josep Binefa nació en Anglesola en 1907 y en el primer apartado se le 
dedican unas páginas autobiográficas, en las cuales se expone su dedicación a 
Anglesola. A continuación el Grup de Recerques revisa la obra histórica Anglesola i la 
Santa Creu (escrita por Mn. Binefa y que le publicó la Abadia de Poblet en 1964) y el 
relicario de la “Veracruz” (del s. XII). Josep GIRIBET TORRELLES ha desarrollado 
una investigación sobre las imágenes de la Santa Cruz. 
 Debemos destacar el trabajo de Joan J. BUSQUETA (profesor de la Universitat 
de Lleida) sobre las aportaciones del movimiento trinitario a una nueva religiosidad 
basada en la caridad y la renuncia a partir del s. XIII. El maestro teólogo Joan de Mata 
fue el fundador de la orden junto con Felipe de Valois. Estos recibieron el nuevo 
humanismo producido a principios de la difusión del pensamiento aristotélico. Contrasta 
las novedades de la nueva orden con las anteriores y sus aportaciones, así como también 
su actitud contraria al lujo y al desarrollo urbano.  
Se aportan datos sobre la historia de los Trinitarios (por Fra Pedro ALIAGA), 
junto con otros trabajos sobre la orden y su expansión durante los ss. XII-XIII (por 
Joana XANDRI i Joan-Ramon GONZÁLEZ), documentación sobre los conventos de 
Fraga, Lleida y Viganya (por Josep LLOBET I PORTELLA), el topónimo Viganya o 
Avinganya (por Albert TURULL I RUBINAT), y otros como la relación del santuario 
de la Virgen de les Sogues de Bellvís y la orden (por Jaume TORRES I GROS), o sobre 
el convento de la Santísima Trinidad de Anglesola en la edad moderna (por Josep M. 
LLOBET I PORTELLA) y las investigaciones posteriores. De carácter más 
arqueológico son los dedicados al yacimiento de les Sogues (Bellvís) (por Joan Ramon 
GONZÁLEZ) y el que explica el Centro de Arqueología de Aviganyà (Seròs). 
 El libro aporta una amplia transcripción de documentos y numerosas imágenes. 
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